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Tässä ti1astotiedotukses s a julkaistaan yritysrekisterin aineis­
tosta tuotettu vähittäiskauppaa koskeva kunnittainen ennakko- 
taulu vuodelta 197^. Tässä tilastossa on yksikkönä toimipaikka 
ja se sisältää tietoja toimipaikkojen lukumäärästä, henkilökun­
nasta ja liikevaihdosta sekä koko vähittäiskaupan että erikseen 
elintarvikekaupan osalta, johon tässä julkaisussa poikkeuksel­
lisesti on laskettu mukaan myös sekatavarakauppa.
Tietojen salassapitovelvotteista johtuen henkilökunta- ja lii- 
kevaihtotietoja ei ilmoiteta niissä kunnissa, joihin kuuluu 
vähemmän kuin kolme toimipaikkaa. Samoin menetellään elintar­
vikekaupan osalta niissä kunnissa, joissa koko vähittäis­
kaupan ja elintarvikekaupan toimipaikkojen lukumäärän erotus 
on yksi tai kaksi.
Kunt aj ako on 1975~01-01 vallinneen tilanteen mukainen. Näin 
ollen verrattaessa 1972 ja 1 9 7U aineistoja keskenään, tulisi 
ottaa huomioon, että Pyhämaan kunta on liitetty Uuteen­
kaupunkiin, Haapasaari Kotkaan sekä Jepua, Munsala ja Uuden- 
kaarlepyyn mlk on yhdistetty Uudenkaarlepyyn kaupunkiin; Anjala 
ja Sippola ovat yhdistyneet Anjalankosken kunnaksi; Kuhmoisten 
kunta kuuluu Keski-Suomen lääniin aikaisemman Hämeen läänin 
asema s t a .
Toimipaikkojen toimialat on määritelty tilastokeskuksessa nou­
datetun luokituksen mukaisesti Tästä on poikettu ainoas­
taan sekatavarakaupan osalta (ks. ylh.).
Toimipaikkojen lukumäärään on laskettu koko vuoden 197U toi­
mineiden lisäksi ne toimipaikat, jotka ovat lopettaneet 
toimintansa heinäkuussa 197̂ + tai myöhemmin. Uusista toimipai­
koista mukaan on laskettu sellaiset, joiden toiminta on alka­
nut kesäkuussa 197^ tai ,aikai s emmin. Verrattaessa tietoja vuo-
1 ) Toimialaluokitus, Käsikirjoja no k, Tilastokeskus, Helsinki
1972.
den 1972 aineistoon, on otettava huomioon, että toimipaikkojen 
lukumäärä laskettiin tuolloin vuoden lopun tilanteen mukaisesti 
kun taas I9 7 L aineistossa laskenta-ajankohta on siirtynyt puo­
li vuotta aikaisemmaksi. Suoritettu muutos merkitsee sitä, että 
nyt julkaistava tilasto kuvaa entistä paremmin pysyvästi 
toiminnassa olevia vähittäiskaupan yksikköjä, koska nyt kaikis­
ta uusista toimipaikoista, jotka otetaan tilastoon, ehditään 
saada täydelliset liikevaihtotiedot.
Tilasto käsittää kaikki vähittäiskaupan toimintatyypit : myymä­
lät, myymäläautot, kioskit, haliimyyntipisteet, torikojut ja 
muut myyntimuodot.
Julkaistaviin lukuihin sisältyvät myös aputoimipaikat , kuten 
erilliset varastot, konttorit, yms. Vastaava taulu ilman apu- 
toimipaikkoja on tilattavissa erikseen valokopioina tilastokes­
kuksen maksullisesta tietopalvelusta.
Henkilökunnan määrä on palkansaajien, yrittäjien ja avustavi­
en perheenjäsenten k e s k i m ä ä r ä i n e n  lukumäärä 
tilikautena 197*+. Osapäivätyötä tekevät henkilöt on muunnettu 
kokopäivätyöntekijöiksi. Erityisesti kausiluontoi s e sti toimi­
neiden toimipaikkojen henkilökunta on voitu pyöristää nollaksi. 
Samoin on menetelty tarvittaessa osan päivää auki olleiden tai 
sivutoimisesti hoidettujen toimipaikkojen osalta. Tällaisia 
ovat olleet esimerkiksi monet kioskit, torimyyntipisteet , hen­
kilökunnan myymälät, jne. Noin neljässä prosentissa tapauk­
sia puuttuva tai puutteellisesti ilmoitettu henkilökuntatieto 
on jouduttu arvioimaan toimialoittaisten liikevaihtotietoihin 
pohjautuvien aritmeettisten keskilukujen avulla.
Suoritettaessa vertailuja 1972 aineistoon tulisi ottaa huomi­
oon, että tuolloin henkilökunnan määrä oli 1972 lopussa vallin­
neen tilanteen mukainen. Lisäksi tuolloin keskimääräistä henki- 
lökuntakäsitettä sovellettiin ainoastaan selvästi kausiluontoi­
seen toimintaan..
Liikevaihtoon sisältyy tuloslaskelman mukainen liikevaihto­
vero. Jos yrityksen tilikausi ei.ole ollut kalenterivuosi, lii­
kevaihto on vuoden 197^ aikana päättyneeltä tai sellaiselta
tilikaudelta, josta vähintään puolet on kuulunut vuoteen 
1 9 T U . Jos tilikausi on ollut 12 kk pitempi-, liikevaihto on 
ko tapauksissa muunnettu normaalipitui st a tilikautta vastaa­
vaksi kertomalla se luvulla 12/N, jossa N on tilikauden kuu­
kausien lukumäärä. Osassa tapauksia liikevaihdon asemesta on 
jouduttu käyttämään myyntitiet oja. - Erotuksena 1972 aineis­
toon - kuten aikaisemmin on mainittu - liikevaihto- tai vas­
taavat myyntitiedot on saatu kaikkien tilastoon otettujen toi 
mipaikkojen osalta.
Kuntien asukaslukuina on käytetty ajankohdan 1975-01-01 henki 
kirjoitettua väestöä.
Liikevaihto asukasta kohden on laskettu jakamalla kunkin kun 
nan alueella olevien koko vähittäiskaupan toimipaikkojen yh­
teenlaskettu liikevaihto asianomaisessa kunnassa henkikirjoi­
tetulla väestöllä, jolloin se kuvaa vain myyntiä tällä hallin 
nollisella alueella eikä esimerkiksi siellä asuvan väestön 
ostovoimaa.
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I denna statistiska rapport publiceras en förhandstabell enligt 
kommun över det aijhandein ar 197^ som framställts ur företags- 
registrets material. Enheten i denna Statistik är arbetsstället 
och den innehäller uppgifter on antalet arbets st allen, personalen 
och omsättningen bade för hela det aijhandelns och skilt för 
livsmedelshandelns vidkommande, tili vilken även diversehandeln 
undantagsvis räknats i denna publikation.
P& grund av sekretessplikten ges uppgifter om personalen och 
omsättningen inte i de kommuner son endats omfattar färre än 
tre arbetsställen. Pä samma sätt gar man tili väga för livsmedels- 
handelns del i de kommuner, där skillnaden i antalet arbets ställen 
mellan hela detaljhandein-oh livsmedelshandeln är ett eller tvä.
Kommunindelningen gäller enligt Situationen 1975-01-01. Vid 
jämförelse av materialen för 1972 och 197^ borde man härvid 
beakta, att Pyhämaa kommun inkorporerats men Nystad, Aspö 
med Kotka samta Jepua, Munsala och Nykraleby lkm med Nykarleby 
stad; Anjala och Sippola har sammanlagits tili Anjalankoski 
kommun; Kuhmoinen kommun höt tili Mellersta Finlands Iän i 
stället för Tavastehus Iän som tidigare.
Arbets ställenas näringsgren har definierats i enlighet med den
1 )klassificering som följs av statistikcentralen . Frän denna 
har avvikits endast beträffande diversehandeln (se ovan).
I antalet arbetsställen har medräknats utom de arbets ställen 
som värit verksamma under hela äret 1 9 7 +̂ även de som nedlagt 
sin verksamhet i juli 197^ eller senare. Av nya arbetsställen 
har medräknats de vilkas verksamhet inletts i juni 197̂ + eller 
tidigare.




Vid jämförelse av uppgifterna med 1972 ärs material är det skäl 
att beakta, att antalet arbetsstallen dä räknades enligt Situati­
onen vid ärets slut , medan räknetidpunkten i 197*+ ärs material 
i sin tur förflyttats sä, att den infaller ett halvt är tidigare. 
Ändringen innebär, att denna Statistik bättre än förut äterger 
detaljhandelsenheter pä fasta arbetsställen, emedan tiden nu 
racker tili för att fä fullständiga omsättningsuppgifter om alla 
de nya arbetsställen som medtas i Statistiken.
Statistiken omfattar alla verksamhetstyper inom detaljhandel: 
affärer, butiksbilar , . kiosker , hallförsäljningspunkter , torgständ 
och övriga försäljningsformer.
Talen i Publikationen omfattar även hjälparbetsst allen, säsom 
skilda lager, kontor o.dyl. Motsvarande tabell utan hjälparbets- 
ställen kan bestallas skilt som fotokopior frän statistikcentralens 
enhet för avgiftsbelagd informationstjänst.
Personalantalet är det genomsnittliga antalet löntagare och 
medhjälpande f ami 1 j emedlemmar under räkenskapsperioden 197*+. 
Deltidsarbetande personer har transformerats tili heitidsarbetande. 
Det har varit möjligt att avrunda personalen pä arbetsställen 
med säsongbetonad verksamhet i synnerhet. Vid behov har man 
gätt tili väga pä samma sätt beträffande arbetsställen som 
varit öppna en del av dagen eller som skötts som bisyssla.
Sädana har varit t.ex. mänga kiosker, torgständ, personalaffärer 
o.s.v. I omkring fyra procent av fallen har det varit nödvändigt 
att uppskatta en personaluppgift som saknas eller som uppgivits 
otydligt med hjälp av aritmetiska medelvärden som baserar sig 
pä omsättningsuppgifter enligt näringsgren.
Vid jämförelser med 1972 ärs material borde man beakta, att 
personalantalet dä gällde Situationen i slutet av är 1972. Dessutom 
tillämpades dä begreppet genomsnittlig personal endast pä 
tydligt säsongbetonad verksamhet.
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Omsättningen omfattar oinsättning enligt resultaträkningen. Om 
företagets räkenskapsperiod inte sammanfallit med kalenderäret , 
gäller omsättningen för den räkenskapsperiod av vilken minst 
hälften infallit under är 197^- Om räkenskapsperioden varit längre 
än 12 mänader, har omsättningen i ifrägavarande fall transformerats 
sä, att den motsvarar en räkenskapsperiod av normallängd genom 
att multiplicera den med talet 12/N, varvid N är antalet mänader 
i räkenskapsperioden. I en del fall har det varit nödvändigt 
att använda försäljningsuppgifter i stället för omsättningen.
Till skillnad frän 1972 ärs material- säsom tidigare nämnts - 
har omsättnings- eller motsvariga försäljningsuppgifter erhällits 
för alla i Statistiken medtagna artetsställens vidkommande.
Som kommunernas invänarantal har använts den mantals skrivna 
befolkningen vid tidpunkten 1 9 7 5 -0 1 -0 1 .
Omsättningen per invänare har räknats genom att dividera den 
sammanlagda omsättningen av alla arbetsställen inom detaljhandeln 
pä varje kommuns omräde med den mantalsskrivna befolkningen i 
vederbörande kommun, varvid den endast äterger försäljningen pä 
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